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Gardner-Webb University Honors Students for Academic
Achievement
BOILING SPRINGS, N.C. – Gardner-Webb University is pleased to announce the Honor Roll
List for the 2013 spring semester.  The Honor Roll recognizes those outstanding college
students who achieve a grade point average (GPA) between 3.2 and 3.7 through outstanding
academic contribution.
First Name Last Name County State
Joshua Barton Abbeville SC
Donald Buie Alachua FL
Bradly Minor Alamance NC
Zachary Deal Alexander NC
Gabrielle Hart Alexander NC
Savannah Peal Alexander NC
Nancy Sain Alexander NC
Terry Warren Alexander NC
Katelyn Wright Alexander NC
Elizabeth Simons Alleghany NC
Jasmine Miles Amelia VA
Aisaku Shigemi Anderson SC
Kelli Sol Ann Arundel MD
Melissa D’Antonio Anson NC
Tracy Harrington Anson NC
Ashley Buchanan Avery NC
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Sarah Condrey Avery NC
Jaren Gragg Avery NC
Mark Polsgrove Avery NC
Jennifer Wise Avery NC
Quentin Wilson Bedford VA
Caitlyn Cullen Bell KY
Sarah Baylor Berrien MI
Michael Byron Bexar TX
Blaire Teeters Broward FL
Kenya Bellamy Brunswick NC
Stephane Callison Brunswick NC
Jessica Casper Bucks PA
Jaime Wampole Bucks PA
Emily Austin Buncombe NC
Jonathan Goldenberg Buncombe NC
Traeton McGlohon Buncombe NC
Lesley Warren Buncombe NC
Jordan West Buncombe NC
Christopher Whitten Buncombe NC
Preston Hensley Burke NC
Joshua Keller Burke NC
Jeffery Moore Burke NC
Elizabeth Riley Burke NC
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Kailey Robinson Burke NC
Tanya Schwengel Burke NC
John Whisnant Burke NC
Tyler Ziegler Butler OH
Taylor Babrowski Cabarrus NC
Katherine Biggers Cabarrus NC
Casey Crenshaw Cabarrus NC
Eric Fortenberry Cabarrus NC
Stephen Gilmore Cabarrus NC
Robert Golde Cabarrus NC
Savannah Hagwood Cabarrus NC
Mallory Horning Cabarrus NC
Tabitha Koerner Cabarrus NC
Hannah Winn Cabarrus NC
Melissa Eller Caldwell NC
Donna Frushour Caldwell NC
Emily Harmon Caldwell NC
Julie Parsons Caldwell NC
Tracy Walker Caldwell NC
Patrick Woods Caldwell NC
Justin Kozera Carroll MD
Brianne Crump Catawba NC
Paul Cunningham Catawba NC
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Keely Ford Catawba NC
Victor Griffin Catawba NC
Joshua Huffman Catawba NC
Jonathan Myer Catawba NC
Heather Oliver Catawba NC
Beatriz Ortiz Catawba NC
Olivia Robinson Catawba NC
Madison Roseman Catawba NC
Robert Skinner Catawba NC
Jenna Soto Catawba NC
Jessie Speagle Catawba NC
Shawn Stevens Catawba NC
Darrin Bond Cherokee NC
Bradley Camp Cherokee SC
Kevin Clary Cherokee SC
Cynthia Howard Cherokee SC
Anna Hulsey Cherokee SC
Stephen Maynard Cherokee NC
Christopher Pettus Cherokee SC
Adam Tiller Chesapeake City VA
Helen Brock Chesterfield SC
Austin Allen Cleveland NC
Joshua Angel Cleveland NC
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Travis Archie Cleveland NC
Adam Barnes Cleveland NC
Tia Beaver Cleveland NC
Nicholas Berryhill Cleveland NC
Chelsea Bingham Cleveland NC
Jessica Bivins Cleveland NC
Ashley Bowen Cleveland NC
Eva Cloniger Cleveland NC
Alexandria Clontz Cleveland NC
Steven Degree Cleveland NC
Caitlin Ebenhoeh Cleveland NC
Zachary Emory Cleveland NC
Dennis Fender Cleveland NC
Brittani Fioritto Cleveland NC
Lydia Fuller Cleveland NC
Allyson Gatlin Cleveland NC
Amber Gold Cleveland NC
Cynthia Gordon Cleveland NC
Christopher Guffey Cleveland NC
Casey Hamby Cleveland NC
Hannah Harris Cleveland NC
William Hastings Cleveland NC
Cassidy Hendrick Cleveland NC
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Ashley Hoyle Cleveland NC
Jacob Kennedy Cleveland NC
Wesley McFarland Cleveland NC
Erica Morrow Cleveland NC
Jessica Moss Cleveland NC
Emily Norman Cleveland NC
Ashton Orders Cleveland NC
Zachary Parker Cleveland NC
Brayden Pruitt Cleveland NC
Natasha Puplichhuisen Cleveland NC
Brittany Richard Cleveland NC
Sarah Scoggins Cleveland NC
Katlyn Scruggs Cleveland NC
Casey Stafford Cleveland NC
Keirsten Starnes Cleveland NC
Rockway Studebaker Cleveland NC
Nicolas Triplett Cleveland NC
Laura Walker Cleveland NC
Richard Whetstone Cleveland NC
Jennifer Willis Cleveland NC
Alex Medved Cobb GA
Julie Sliwinski Cobb GA
Lauren Smith Cobb GA
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Bryce Wells Cobb GA
Elizabeth Williams Columbus NC
Ashleigh Gordy Dallas TX
Kathi Coburn Davidson NC
Forrest Crook Davidson NC
David Hutton Davidson NC
Sarah Slate Davidson NC
William Bilsback Dorchester SC
Carlo Jimenez Dorchester SC
Jordon Anderson Douglas GA
Ricky Alston Durham NC
Jessica Childers Duval FL
Samantha Meenaghan Duval FL
Jenna Ballinger Fayette KY
Pilar Morgan Fayette KY
Edward Asger Florence SC
Abigail Bennett Forsyth NC
Cassandra Boulware Forsyth NC
Rachel Eaton Forsyth NC
Selories Grant Forsyth NC
Matthew Hayes Forsyth NC
Samantha Hogan Forsyth NC
Stanley Little Forsyth NC
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Kimberly McClure Forsyth NC
Alan Newcomb Forsyth NC
Lakynn Splichal Forsyth NC
Mitchell Warner Franklin PA
Kaitlyn Bosse Gaston NC
Rebecca Brown Gaston NC
Patricia Bruce Gaston NC
Brandy Capps Gaston NC
Chandler Carrigan Gaston NC
Hannah Covington Gaston NC
Terry Crook Gaston NC
Darrell Currence Gaston NC
Allison Drennan Gaston NC
Mary Gensler Gaston NC
Haley Hardy Gaston NC
Lisa Herman Gaston NC
Margaret Ivory Gaston NC
Keri Matthews Gaston NC
Kimberly Mayo Gaston NC
Erica McCray Gaston NC
Fairbee Mintz Gaston NC
Gloria Moctezuma Gaston NC
Kaycee Myers Gaston NC
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Jennifer Ortiz Gaston NC
Sharon Parker Gaston NC
Lauren Pigg Gaston NC
James Richardson Gaston NC
Jessica Robinson Gaston NC
Henry Rundio Gaston NC
Ashley Sigmon Gaston NC
Marsha Silver Gaston NC
Elizabeth Smith Gaston NC
Kevin Summitt Gaston NC
David Timmerman Gaston NC
Heaven Watson-Weary Gaston NC
Haley Wilkinson Gaston NC
Erika Willis Gaston NC
Melanee Berlin Genesee MI
Alexis Gardenhire Gloucester NJ
Relina Byrd Greenville SC
Luke Denman Greenville SC
Candice Hayes Greenville SC
Merritt Huff Greenville SC
Alvin Langford Greenville SC
Casey Morris Greenville SC
Mary-Elizabeth Salem Greenville SC
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Andrew Barnett Guilford NC
Benjamin Dawkins Guilford NC
Colin James Guilford NC
Meredith Morris Guilford NC
Dustin Peyton Guilford NC
Ashley Sacks Guilford NC
Conner Scarborough Guilford NC
Emily Scott Guilford NC
Robert Stallings Guilford NC
Jessica Stanley Guilford NC
Bethany Williams Guilford NC
Presley Wesson Harrison MS
Keanna Caldwell Henderson NC
Alexandra Francioni Henderson NC
Kayla Gordon Henderson NC
Landon Morse Henderson NC
Carson Strange Henrico VA
Hunter Gamble Henry GA
Taylor Lanning Hernando FL
Madison Dinsmore Hillsborough NH
Caitlin Anderson Iredell NC
John Barber Iredell NC
Linda Batchelor Iredell NC
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Tyereki Caldwell Iredell NC
Andrea Francis Iredell NC
Jessica Henderson Iredell NC
Emily Jordan Iredell NC
Muhiya Kalumbu Iredell NC
Justin Kiser Iredell NC
Rose Knotts Iredell NC
Deanna Loudermilk Iredell NC
Michael Lowrance Iredell NC
Julie Mahaffey Iredell NC
Andrew Martinez Iredell NC
Christian Melton Iredell NC
Audrey Miller Iredell NC
Pamela Moore Iredell NC
Sarah Rhyne Iredell NC
Cathy Snyder Iredell NC
Avery Strickland Iredell NC
Talea Sturdivant Iredell NC
Amy Thrasher Iredell NC
Amanda Trent Iredell NC
Tiante’ Weaver Iredell NC
Julie Wiggins Iredell NC
Faith Kempf Jessamine KY
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Olivia Moody Kendall IL
Jessica Saltijeral Kendall IL
Morgan Johnston Knox TN
Courtney Young Knox TN
Adam Sweeney Lake OH
Katlynn Premo Lee NC
Erin Pitts Lexington SC
Jacob Ballard Lincoln NC
Andrell Bowser Lincoln NC
Rebecca Burgess Lincoln NC
Andrew Campbell Lincoln NC
Kyndal Davis Lincoln NC
Elizabeth Galyan Lincoln NC
Lara Hogg Lincoln NC
Stephanie McKellop Lincoln NC
Sadie Meeks Lincoln NC
Ashley Rhyne Lincoln NC
Tyler Sain Lincoln NC
Arianna Timmerman Lincoln NC
William Payne Madison IN
Michael Peterson Madison TN
Rachel Clark Maricopa AZ
Sandra Stubbs Marlboro SC
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Andrew Ford Matanuska Susitna AK
Caitlin Pinkerton Matanuska Susitna AK
Caleb Harris Mcdowell NC
Wesley Kaylor Mcdowell NC
Zachary Smith Mcdowell NC
Nelda Verheeck Mcdowell NC
Hannah Wilson Mcdowell NC
Carrie Lee Arant Mecklenburg NC
Steven Armstrong Mecklenburg NC
Breanna Blakley Mecklenburg NC
Meredith Comer Mecklenburg NC
Matthew Cummings Mecklenburg NC
Gold Ekechukwu Mecklenburg NC
Shana Feldman Mecklenburg NC
Beatrix Freeman Mecklenburg NC
Demond Gates Mecklenburg NC
Nena Golembe Mecklenburg NC
Chantala Hansana Mecklenburg NC
David Hansen Mecklenburg NC
Lan Hardy Mecklenburg NC
David Harris Mecklenburg NC
Ryan Hodge Mecklenburg NC
Dwayne Jenkins Mecklenburg NC
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Marcus McCoy Mecklenburg NC
Zachary Miller Mecklenburg NC
Karsen Moody Mecklenburg NC
Alexandria Murdock Mecklenburg NC
Michelle Palacio Mecklenburg NC
Olivia Parker Mecklenburg NC
Kristie Puckett Mecklenburg NC
Alicia Quinn Mecklenburg NC
Tracy Setzer Mecklenburg NC
Twila Smith Mecklenburg NC
Elizabeth Van Halsema Mecklenburg NC
Michael Watkins Mecklenburg NC
Taylor Wingate Mecklenburg NC
Daniel Woodie Mecklenburg NC
Pamala Worley Mecklenburg NC
Matthew Yates Mecklenburg NC
Erik Barr Mercer PA
Autumn Thompson Mitchell NC
Candace Alspaugh Montgomery NC
Christiana Apisa Montgomery OH
Angela Cline Montgomery NC
Melanie Mikus Montgomery MD
Brandon Searle Montgomery TN
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Carolina Solano-Bloodworth Montgomery TX
Brittney Clark Moore NC
Jessica Crandall Moore NC
Jordan Fisher Moore NC
Mark Forrest Moore NC
Virginia Priest Moore NC
Hannah Mayfield Nash NC
Blair White New Hanover NC
Andrew Ellwanger Newton GA
Ryan Palmer Norfolk MA
Jordan Kool Norfolk City VA
Allison Petersen Oconee GA
Jocelyn Marker Onslow NC
Caroline Andrews Orange NC
Colin Ashley Orange NC
Kapono Asuega Orange CA
Aaron Swiggett Orange NC
Mary Donovan Pender NC
Joseph Nazzaro Pierce WA
Bradley Haymes Pittsylvania VA
Shawn Campbell Polk NC
Sarah Gilbert Polk NC
Emily McFalls Polk NC
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Jordan Taylor Polk NC
Samuel Vining Polk NC
Andrew White Putnam WV
Bethany Wright Rabun GA
Bradley Dunn Randolph NC
Jarvis Davis Richland SC
Octavia Bass Richmond NC
Jerry Thomas Richmond NC
Megan Melton Riverside CA
Casey Williams Riverside CA
Boyce Cornwell Rockdale GA
Spencer Bevis Rowan NC
Scott Van der Poel Rowan NC
Emily Arrowood Rutherford NC
Hannah Bennett Rutherford NC
Dawn Camp Rutherford NC
Casey Coleman Rutherford TN
Lindsay Frazier Rutherford NC
Deirdre Hines Davis Rutherford NC
Anna Kullmar Rutherford TN
Amy Lewis Rutherford NC
Tiffany Lother Rutherford NC
Kelia Maner Rutherford NC
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Elizabeth Mann Rutherford NC
Jonathan McClay Rutherford NC
Kaitlyn Mcneilly Rutherford NC
Crystal Millwood Rutherford NC
Bridget Nance Rutherford NC
Jill Skidmore Rutherford NC
Allen Strickland Rutherford NC
William Swoveland Rutherford NC
Alexander Young Rutherford TN
David Hilton Saint Johns FL
Chariah Harris San Bernardino CA
Kristen Larimer Sandusky OH
Leander Watts Sarasota FL
Jamie Johnson Scotland NC
Nancy Pittman Scotland NC
Andrew White Solano CA
Cierra Harris Spartanburg SC
Faith Howell Spartanburg SC
Matthew Wyatt Spartanburg SC
Debbie Childress Stanly NC
Joseph Larue Stanly NC
Jonathan McPherson Stanly NC
Kendra Bragg Stokes NC
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Tabitha Bragg Stokes NC
Carrie Dellinger Stokes NC
Jeremy Wall Stokes NC
Shelley Ward Stokes NC
Kelsey Plaza Strafford NH
Brandi Burkhart Surry NC
Sheila Easter Surry NC
Renee Macemore Surry NC
Carson Ramey Surry NC
Myra Riggans Surry NC
Raleigh Scales Surry NC
Emily Seal Surry NC
Laurenn Singleton Surry NC
Sarah Singleton Surry NC
Devin Tilley Surry NC
Jonathan Walker Surry NC
Ashley Harris Transylvania NC
Evan Hyett Transylvania NC
Wells Johnson Transylvania NC
Stetson Kaufman Transylvania NC
Elisabeth Moore Transylvania NC
Jordyn Arrowood Union NC
Katelyn Cobb Union NC
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Dean Fisher Union NC
Elyssa Hogan Union NC
Melissa Kiker Union NC
Karis Manus Union NC
Whitney Massey-Hinton Union NC
Daniel Morton Union NC
Amanda Schmitt Union NC
Rodney Smith Union NC
Sarah Venn Union NC
Madison Williams Union NC
Joshua Wright Union NC
Daniel Yelverton Union NC
Jillian Birkenstock Wake NC
Melody Bubar Wake NC
Jordan Denmark Wake NC
Kristen Ellison Wake NC
Jennifer Hindman Wake NC
Justin Hobbs Wake NC
Heather Martin Wake NC
Stephen Smith Wake NC
Nicholas Rogers Walton GA
Daniel Butler Washington VT
Stephanie Hamilton Washington NE
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Titus Hamilton Washington NE
Gabrielle Ford Watauga NC
Charity Miller Watauga NC
Taurell Singletary Wayne NC
Patrick Atwood Wilkes NC
Scott Blevins Wilkes NC
Jesse Childers Wilkes NC
Christy Dowell Wilkes NC
Lindsay Gardner Wilkes NC
Zachariah Jolly Wilkes NC
Marlene Kilby Wilkes NC
Justin Meyerhoffer Wilkes NC
Cassandra Scharke Wilkes NC
Terry Davis Wilson NC
Kaitlin Ponish Wise VA
Keaton Greer Yadkin NC
Misty Honeycutt Yadkin NC
Aaron Rabin Yadkin NC
Pamela Baxter York SC
Alexandria Black York SC
Ryan Cothran York SC
Wendi Crawford York SC
Marian Marr York SC
